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RESÚMEN 
 
El crecimiento acelerado de la población y las grandes necesidades de territorio han 
transformado considerablemente el espacio urbano generando el aumento de la dinámica 
urbana lo cual se refleja en un aspecto relevante urbanísticamente (transporte 
interprovincial). La presente investigación analiza y sintetiza toda la problemática latente en 
la ciudad de Moyobamba a causa de la falta de equipamiento urbano que garantiza la mejor 
calidad del servicio de transporte de pasajeros y mercancías (Terminal Terrestre), 
ocasionando la disfuncionalidad de la ciudad como un ente dinámico, variable con los 
cambios cualitativos y cuantitativos de su espacio físico y sus ocupantes, he aquí donde 
surge la gran problemática urbana, los objetivos del proyecto, su justificación e importancia 
así como también el planteamiento de una alternativa de solución a través de la elaboración 
de un proyecto arquitectónico de un Terminal Terrestre acorde con las exigencias del distrito 
de Moyobamba, provincia de Moyobamba, región San Martin con la finalidad de mejorar el 
servicio de transporte interprovincial. 
 
Palabras claves: transporte urbano, movilidad, creciemiento urbano, perfil urbano. 
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ABSTRACT 
The accelerated growth of the population and the great needs of the territory have 
considerably transformed the urban space, generating an increase in urban dynamics, which 
is reflected in a relevant urbanistic aspect (interprovincial transport). The following 
investigation analyzes and synthesizes all the latent problems in the city of Moyobamba due 
to the lack of urban equipment that guarantees the best quality of the transport service of 
passengers and merchandise (Terrestrial Terminal), causing the dysfunctionality of the city 
as an dynamic entity, variable with the qualitative and quantitative changes of its physical 
space and its occupants, this is where the great urban problem arises, the objectives of the 
project, its justification and importance as well as the approach of a solution alternative 
through the elaboration of an architectural project of a Terrestrial Terminal in accordance 
with the requirements of the district of Moyobamba, province of Moyobamba, San Martin 
region with the purpose of improving the interprovincial transport service. 
Keywords: urban transport, mobility, urban growth, urban profile.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
INTRODUCCIÓN 
  
Moyobamba es una ciudad intermedia, cuyo crecimiento poblacional crece 
significativamente y que en los últimos años ha desarrollado considerablemente en el 
aspecto económico, trayendo consigo una mayor consolidación de la ciudad y el aumento 
de la dinámica urbana; situación que se ve reflejada en el sistema de transporte urbano, 
regional e interprovincial.  
 
El análisis de la problemática existente en la ciudad de Moyobamba ocasionada por el déficit 
de un equipamiento específico (Terminal Terrestre) para el embarque, desembarque y 
transporte de mercancías centralizados a nivel interprovincial, trayendo como consecuencia 
su dispersión territorial, así como también la presencia del transporte informal, la mala 
calidad del servicio, inseguridad, comercio ambulatorio, congestionamiento vehicular y 
desorganización en el servicio de transporte público ha generado el punto de partida para el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
El proyecto arquitectónico es una alternativa válida de gran relevancia social, económico y 
urbana en beneficio de la ciudad parte de ello sus habitantes, la edificación cumple con los 
estándares de diseño y normativa vigente a nivel nacional en el diseño de Terminales 
Terrestres, una propuesta acorde con el desarrollo económico y alcanzable para los 
gobiernos locales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema: 
 
En el mundo actual, el transporte ha sido un problema significativo en cada una de las 
ciudades, en muchas de ellas se optaron reformas del transporte, con muy pocas las 
experiencias exitosas, pues, hasta hoy en día sigue siendo un problema mundial, tenemos 
que entender la ciudad no es estática sino dinámica, en tal sentido las soluciones son 
periódicas mas no definitivas. 
 
En el Perú, se evidencia con claridad esta situación problemática del transporte, a la fecha 
en el país no se implementa una política nacional que satisfaga las necesidades de los 
usuarios. 
 
Moyobamba, no es ajena a esta problemática dado a que es la capital de la región San Martin, 
a su vez le permite tener mayor conexión vial terrestre principalmente de norte y sur del país, 
lo cual genera una necesidad de transporte terrestre, este servicio de transporte de pasajeros, 
en la actualidad, desde un punto de vista urbano se ve reflejado negativamente, esto a causa 
de los diversos problemas existentes, entro ellos podemos destacar la ubicación inadecuado 
de los lugares de embarque y desembarque de pasajeros, la accesibilidad desde a vía nacional 
al casco urbano de la ciudad, generando congestión vehicular, inseguridad ciudadana, 
contaminación ambiental, accidentes de tránsito, inadecuada áreas de carga y descarga de 
mercancías de alto tonelaje en lugares públicos como es la carretera FBT, etc. 
 
La ciudad de Moyobamba viene experimentado un crecimiento urbano acelerado, ello trae 
consigo el incremento de la demanda del servicio de transporte de pasajeros, lo que conlleva 
a la implementación de equipamientos urbanos para el servicio de transporte. 
 
1.2. Formulación del problema: 
 
“¿La propuesta arquitectónica de un Terminal terrestre mejorará el servicio de transporte en 
el distrito de Moyobamba, región San Martin?”.
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1.3. Objetivos: 
 
1.3.1. Objetivo general: 
Mejorar el servicio de transporte en el distrito de Moyobamba, región San Martin. 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
 
Diagnosticar el sistema vial del sector y proponer la estrategia de conexión vial del proyecto 
acorde con el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Moyobamba, región San Martin. 
 
Elaborar un programa arquitectónico para el terminal terrestre acorde con las necesidades 
proyectadas a largo plazo del distrito de Moyobamba, región San Martin. 
 
Diseñar el proyecto arquitectónico de un terminal terrestre en el distrito de Moyobamba, 
región San Martin. 
 
1.4. Justificación e importancia: 
 
Siendo el servicio de transporte de pasajeros un problema latente en la ciudad de 
Moyobamba, debido a las grandes necesidades insatisfechas de sus usuarios, surge la 
iniciativa de plantear una alternativa de solución desde un punto de vista arquitectónico y 
urbano, siendo esta la implementación de un Terminal Terrestre en el distrito, se consolidará 
una única área reglamentaria para el embarque y desembarque de pasajeros, esto genera 
múltiples beneficios tales como: seguridad ciudadana, nuevo eje comercial, ordenamiento 
urbano, mejor atención al turista, mejor control vehicular, menor impacto ambiental, 
seguridad de inversión, etc. 
 
La implementación de un terminal terrestre traerá consigo mejoras en la administración y 
control del estado a las empresas prestadoras del servicio, siendo socialmente aceptable y 
muy beneficioso. 
 
Con el proyecto se logrará ordenar el servicio de transporte de pasajeros acorde con el Plan 
de Desarrollo Urbano de la ciudad de Moyobamba, todo proyecto arquitectónico tiene como 
principal objetivo de mejorar la calidad de vida. 
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1.5. Limitaciones: 
 
En la actualidad la accesibilidad al terreno es deficiente, será necesario la implementación 
inmediata de vías según el PDU. 
Los parámetros urbanísticos también son limitantes para el diseño arquitectónico del 
proyecto principalmente la altura máxima de 2 pisos. 
 
Para la ejecución del proyecto de un Terminal terrestre es necesario una considerable suma 
económica, por el cual será necesario la inversión privada (concesión). 
 
El proyecto se sitúa en área de propiedad privada. 
 
La informalidad, lograr que todas las empresas dedicadas a prestar este servicio cumplan en 
reubicarse en el menor tiempo posible.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes: 
2.1.1. A nivel de Sudamérica: 
 
Terminal Terrestre de Guayaquil-Ecuador: 
Nombre anterior: Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera 
Inauguración: 11 de octubre de 1985 
30 de octubre de 2007 (reinauguración) 
Pasajeros: 42 millones (2007)  
Nº de andenes: 112 
 
Imagen 1: Terminal Terrestre de Guayaquil-Fachada principal (Recuperado de 
http://www.carmaxrentacar.com) 
 
Terminal Terrestre de Guayaquil es una terminal de buses en Guayaquil, Ecuador. Se ubica 
en la Avenida Benjamín Rosales y Avenida de Las Américas. Inaugurada el 11 de octubre 
de 1985, a los dos años la terminal sufrió daños estructurales a consecuencia de su diseño y 
los materiales empleados. 
 
Esta situación de deterioro se prolongó hasta 2002 cuando empezaron los trabajos de 
reconstrucción concluyó en el 2007 con la entrega de un edificio principal completamente 
remodelado con la capacidad de soportar el paso de 42 millones de usuarios por año. La 
reconstrucción se estima en 50 millones de dólares e incluyó la readecuación de las  
instalaciones interiores para convertirlas en un outlet "mall-terminal", el Outlet Terminal 
Terrestre.
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Imagen 2: Terminal Terrestre de Guayaquil-Fachada posterior (Recuperado de  http://static.panoramio.com) 
 
2.1.2. A nivel nacional: 
 
Gran Terminal Terrestre Plaza Norte: 
  
 
Imagen 3: Gran Terminal Terrestre Plaza Norte (Recuperado de  http://www.deperu.com/) 
 
Gran Terminal Terrestre Plaza Norte que está diseñado para un flujo de 4 millones de 
pasajeros al año, con los más altos estándares internacionales en grandes terminales 
terrestres, reconocido en la Bienal de Arquitectura Peruana 2010 organizada por el Colegio 
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de Arquitectos del Perú, que fue bajo el lema "Todas las Regiones", premiada con el 
Hexágono de Oro en la categoría de Industria y Transporte. 
Cuenta con:  
Un área de 45 mil m2. 
126 locales de atención de diversas empresas de transporte. 
Más de 70 rampas para embarque y desembarque. 
Más de 70 empresas de transporte 
Zona de Encomiendas 
Cómoda Sala VIP con servicios exclusivos de internet, cable, aire acondicionado, sala de 
reposo. 
Zona de guarda-equipajes 
Paradero formal de taxis 
 
Ubicado entre la carretera Panamericana Norte y la avenida Tomás Valle, el Gran Terminal 
Terrestre de Plaza Norte se construyó sobre un terreno de 45 mil m2 que se encuentra 
conectado al centro comercial Plaza Norte para permitiendo a los usuarios acceder a todo 
tipo de servicios en un solo lugar. 
 
Esta moderna infraestructura desarrollada para la visión de los hermanos Wong tiene 
capacidad para albergar a 126 empresas de transportes. El Gran Terminal aporta la solución 
a un serio problema que aqueja a la ciudad de Lima, que es el no contar con un terminal 
moderno, seguro, amplio que concentre la oferta de transporte interprovincial, facilitando la 
fiscalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Policía Nacional, lo que 
ya está contribuyendo a la formalización del sector ya que se caracteriza por ser un sector 
muy informal. 
 
Por otro lado, aporta en el mejoramiento el ornato de la ciudad evitando la proliferación de 
pequeños terminales con instalaciones precarias, muchos de éstos, informales y dispersos en 
la ciudad. 
 
Terrapuerto Trujillo: 
 
El Terminal Terrestre está ubicado al sur de la ciudad (en la ex fábrica Modasa), a la altura 
del kilómetro 558 de la carretera Panamericana norte.  
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Al interior de esta obra se distribuyen en torno al sector central los módulos de boleterías en 
número de 42, delimitando una amplia área que permitirá ofrecer en caso de producirse colas 
de atención en las boleterías– espacio suficiente para la normal circulación de pasajeros. 
Desde este amplio hall se ofrece visible acceso a cada una de las tres salas de embarque. 
Tras las boleterías, se dispone de un corredor de servicio para el traslado de equipajes hacia 
los andenes de embarque. Las tres salas de embarque (una vip y dos comunes) se ubican 
hacia el lado norte y oeste del edificio, cada una de las cuales cuenta con servicios higiénicos, 
cafetería, cabinas telefónicas y puertas de embarque a cada uno de los andenes.  
 
 
Imagen 4: Terrapuerto Trujillo-Fachada principal (Recuperado de  http://www.terrapuertotrujillo.com/) 
 
 
 
Imagen 5: Terrapuerto Trujillo-Fachada lado derecho (Recuperado de  http://www.deperu.com/) 
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2.1.3. A nivel local: 
 
A nivel local, a la fecha, no existe capacidad operativa en cuanto a infraestructura de servicio 
de transporte, Moyobamba, capital de la región San Martin se encuentra en la misma 
situación desfavorable al igual que gran parte de las ciudades de la región, a continuación 
describiremos detalladamente a manera de diagnóstico el terminal terrestre del distrito de 
Moyobamba y sus condiciones de funcionalidad, observaremos aspectos negativos en 
imagen urbana, seguridad vial, sistema de transporte, sistemas viales entre otros. 
 
El terminal terrestre de Moyobamba, sujeto de investigación, importante para determinar la 
problemática actual existente. 
 
Terminal terrestre Moyobamba: 
 
Ubicado en el distrito de Moyobamba, prov. De Moyobamba, región San Martin, adyacente 
a la vía principal urbana Av. Almirante Grau, a 500m de la vía nacional Fernando Belaunde 
Terry, esta infraestructura de servicio de transporte cuenta con un área de 2,928.20 m2 
encontrándose dentro de ella los siguientes espacios: Área administrativa, área de boletería, 
almacén de equipajes y encomiendas, área de espera, área de servicios, venta de alimentos, 
patio de maniobras, etc. 
 
 
 
Fotografía 1: Terminal terrestre Moyobamba-Fachada principal (Fuente: Elaboración Propia) 
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Fotografía 2: Terminal terrestre Moyobamba-interior (Fuente: Elaboración Propia) 
 
 
 
Fotografía  3: Terminal terrestre Moyobamba-interior (Fuente: Elaboración Propia) 
 
2.2. Bases teóricas: 
 
2.2.1. Terminal terrestre:  
 
Concepto 1: Edificación complementaria del servicio de transporte terrestre, que cuenta con 
instalaciones y equipamientos para el embarque y desembarque de pasajeros y/o carga, de 
acuerdo a sus funciones y pueden ser interurbanos, interprovinciales e internacionales 
(Mnisterio de Vivienda, construccion y saneamiento, 2010).  
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Concepto 2: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre que cuenta 
con instalaciones y equipamiento para el embarque y desembarque de personas y/o 
mercancías (Ministerio de Transporte y Comunicaciones , 2004). 
 
2.2.2. Clasificación del servicio de transporte: 
 
a) El servicio de transporte terrestre se clasifica de acuerdo a tres criterios: 
Por el ámbito territorial. 
Por el elemento transportado. 
Por la naturaleza del servicio 
b) Los distintos criterios de clasificación del servicio de transporte terrestre son 
complementarios entre sí, por lo que no son excluyentes. 
 
2.2.3. Clasificación por el ámbito territorial: 
 
Por el ámbito territorial, el servicio de transporte terrestre se clasifica en: 
a) Servicio de transporte provincial: Aquel que se presta para traslados de personas y/o 
mercancías exclusivamente al interior de una provincia. Se considera también transporte 
provincial a aquel que se presta al interior de una región cuando ésta tiene una sola provincia. 
b) Servicio de transporte de ámbito regional: Aquel que se presta para trasladar personas y/o 
mercancías entre ciudades o centros poblados de provincias diferentes, exclusivamente en 
una misma región. 
c) Servicio de transporte de ámbito nacional: Aquel que se presta para trasladar personas 
y/o mercancías entre ciudades o centros poblados de provincias pertenecientes a regiones 
diferentes. 
 
2.2.4. Clasificación por el elemento transportado: 
 
Por el elemento transportado, el servicio de transporte terrestre se clasifica en: 
a) Servicio de transporte de personas: Aquel que se realiza para trasladar personas. 
b) Servicio de transporte de mercancías: Aquel que se realiza para trasladar mercancías o 
carga en general (bienes muebles o semovientes) o mercancías de naturaleza riesgosa o 
de características especiales. 
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2.2.5.  Clasificación por la naturaleza del servicio: 
 
Por la naturaleza del servicio, el servicio de transporte terrestre de personas se clasifica en: 
 
a) Servicio de transporte regular: Aquel que se presta para satisfacer con continuidad, 
regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, las necesidades colectivas de viaje 
de carácter general y en igualdad de condiciones para todos los usuarios a través de una ruta 
determinada. Los servicios regulares, opcionalmente, podrán ser diferenciados según la 
comodidad brindada a los usuarios, la disminución de los tiempos de viaje u otros aspectos 
vinculados a la calidad del servicio, siempre que no contravengan la reglamentación 
correspondiente. 
 
b) Servicio de transporte especial: Aquel servicio que se presta sin continuidad, regularidad, 
generalidad, obligatoriedad y uniformidad, para satisfacer las necesidades de transporte de 
usuarios con requerimientos especiales en la prestación del servicio, o que presenten 
características de riesgo durante su operación, o cuando su traslado requiere de condiciones 
o equipamiento especial del vehículo. Está sujeto a normas específicas de regulación y 
autorización especial. 
 
Por la naturaleza del servicio, el servicio de transporte de mercancías se clasifica en: 
 
a) Transporte por cuenta propia: Es aquel que se presta para satisfacer las necesidades de 
quien lo realiza. 
 
b) Servicio de Transporte: Es aquel que se realiza para transportar mercancías de uno o más 
generadores de carga. 
 
2.2.6. Localización y ubicación del distrito de Moyobamba. 
 
El distrito de Moyobamba está situado en la parte Norte de la región San Martín, la margen 
derecha del río Mayo, entre los meridianos 76° 43' y 77°38' de longitud Oeste del Meridiano 
de Greenwich y entre los paralelos 5° 09' y 6° 01' de latitud Sur. a una altitud de 96 m. y 860 
metros sobre el nivel del mar. 
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La provincia de Moyobamba ocupa una superficie de 400,776.81 hectáreas, siendo el distrito 
de Moyobamba el más extenso con 280, 814.79 Ha., que representa el 70.07 % de la 
provincia. 
 
Imagen 6: Localización y ubicación del distrito de Moyobamba (Recuperado de 
http://www.munimoyobamba.gob.pe.) 
 
2.2.7. Topografía. 
 
La provincia de Moyobamba está ubicada en la cuenca alta del río Mayo. La topografía del 
territorio provincial es típica de montaña o selva alta. El 74% de dicho territorio tiene 
pendientes mayores del 25% y el 26% restante, ubicado mayormente en la margen derecha 
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del río mayo tiene una pendiente del 5% (relativamente suave y ondulada) característica 
determinante para que la ciudad capital ubiquen en esta zona.  
La provincia Moyobamba, tiene un rango altitudinal que va de 1,466 m.s.n.m (Distrito 
Jepelacio) a 843 m.s.n.m (Distrito Habana), encontrándose el rio Mayo (tomando como 
referencia el punto en el tramo de la ciudad de Moyobamba) a 800 m.s.n.m. que dan forma 
al valle del Alto Mayo, produciendo caídas y saltos de agua. 
 
2.2.8. Vientos. 
 
Los vientos aliseos, ascendentes en las vertientes orientales andinas, pasan sucesivamente 
por niveles atmosféricos de depresión decreciente, como corrientes, que ascienden miles de 
pies al día; Pasando una vez y otra vez por este proceso, el que hace posible que los flancos 
orientales de los Andes sean afectados por la lluvia durante todo el año. Los vientos aliseos 
soplan generalmente del Sur- Este, característico de esta parte de los trópicos. 
 
Durante el período 2003 – 2008 a nivel de la cuenca del río Mayo se han registrado 173 
eventos naturales de alta intensidad e incidencia espacial, de los cuales 51 (29,5%) 
corresponden a vendavales o vientos fuertes acompañados con lluvias intensas y tormentas 
eléctricas (Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2012). 
 
2.2.9. Clima. 
 
El clima de la provincia Moyobamba, se caracteriza por tener un “clima templado sub-
tropical húmedo”.  
 
El estudio de “Caracterización Climática y Escenarios Futuros de Cambio Climático en la 
Cuenca del Río Mayo” adscrito al Sub Proyecto “ELI de la Cuenca del Río Mayo”, 
elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), describe y 
sustenta el comportamiento temporal, estacional y espacial de los parámetros climáticos de 
temperatura y precipitación, a lo largo de la cuenca del río Mayo y Sub cuenca del Río 
Yuracyacu. Según el referido estudio el clima de la cuenca tiene 08 tipos de clima2, 
influenciada por factores orográficos locales, altitud y otros fenómenos meteorológicos 
como variaciones de temperaturas, humedad relativa, horas sol, nubosidad, lluvias y fuertes 
vientos, estos últimos provienen de la parte noreste, atraviesan los Andes y se manifiestan 
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con una estación fría inusual, mayormente en la zona alta de la Cuenca (Rioja y 
Moyobamba), entre los meses de Diciembre a Mayo, y con mayor presencia de 
precipitaciones. 
 
La provincia Moyobamba, presenta un clima lluvioso con precipitación abundante en verano 
y primavera y precipitación moderada en invierno y otoño.  
Cabe mencionar que existen peligros de origen climático como son las inundaciones y 
deslizamientos que se presentan en la cuenca del Rio Mayo, en la Sub cuencas de la 
provincia Moyobamba, dichos peligros han sido identificados y se describen a continuación 
en el mapa de peligros climáticos de la cuenca del Río Mayo. 
 
2.2.10. Temperatura. 
 
La temperatura que corresponde a este tipo de clima de selva tropical permanentemente 
húmedo oscila entre 21º C. a superiores a 25º C . 
 
2.2.11. Humedad Relativa. 
 
Presenta una Eficiencia térmica semicálido y Humedad Relativa Muy Húmeda. Las 
estaciones de Moyobamba, Rioja y Soritor tienen promedios de humedad relativa entre 78% 
y 90% (Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2012).  
 
Las áreas que se cubren con mayor frecuencia de nubes son los cerros, al este de Moyobamba 
y al frente oriental de la faja subandina, los cuales se comportan como barrera de contención 
de los vientos que desplazan las nubes desde el oeste (INGEOMIN). 
 
2.2.12. Servicio de transporte terrestre nacional-Provincia Moyobamba. 
 
Los servicios de transportes interprovinciales, se caracterizan por el servicio de transporte 
de pasajeros y de carga, son los que unen las principales ciudades como Moyobamba con 
las ciudades de la costa, Chiclayo, Lima, entre otros. Las empresas con las que cuenta la 
ciudad de Moyobamba se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1:  
Servicio de transporte terrestre nacional-Provincia Moyobamba 
 
Empresa Origen Destino N° 
Pasajeros/Viaje 
Frecuencia 
diaria 
Tipo 
Vehículo 
Huamanga S.A. Moyobamba Chiclayo 12 x Ómnibus 
Tarapoto Lima 10 x Ómnibus 
 Jaen 5 x Ómnibus 
 Chiclayo 10 x Ómnibus 
Tarapoto Tours 
S.A. 
Tarapoto Trujillo 5 x Ómnibus 
 Piura 5 x Ómnibus 
 Sullana 5 x Ómnibus 
Jaen Express 
S.A. 
Tarapoto Jaen 30 x Ómnibus 
 Jaen 1 x Ómnibus 
 Piura 2 x Ómnibus 
Sol Peruano 
S.A. 
Tarapoto Sullana 1 x Ómnibus 
 Chciclayo 3 x Ómnibus 
 Lima 3 x Ómnibus 
Moyobamba Chiclayo 12 x Ómnibus 
Vargas S.A. Tarapoto Chota 3 x Ómnibus 
 Cutervo 3 x Ómnibus 
 Chiclayo 17 x Ómnibus 
Movil Tours Tarapoto Trujillo  18 x Ómnibus 
 Lima 90 x Ómnibus 
Paredes Estrella Juanjui Chiclayo 10 x Ómnibus 
Tarapoto Trujillo 22 x Ómnibus 
Turismo Ejetur Tarapoto Chiclayo 4 x Ómnibus 
 Trujillo 4 x Ómnibus 
 Lima 4 x Ómnibus 
 Jaen 4 x Ómnibus 
Turismo Civa Tarapoto Chiclayo 20 x Ómnibus 
 Lima 25 x Ómnibus 
Expreso Cial Tarapoto Chiclayo  25 x Ómnibus 
 Lima 30 x Ómnibus 
 GH Bus Tarapoto Chiclayo 23 x Ómnibus 
Fuente: PEDC Moyobamba, (2012-2021)  
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2.2.13. Infraestructura vial. 
 
Tabla 2:  
Clasificación de la red vial y tipo de superficie - Provincia Moyobamba 
 
Tipo de Red Vial N° de 
Rutas 
Longitud Asfaltado Afirmado Sin 
Afirmar 
Trocha Porcentaje 
Nacional 3 86.538 53.003 33.535 - - 16.35% 
Departamental - - - - - - 0.00% 
Vecinal 84 481.764 3.013 139.967 66.246 233.486 83.65% 
Registrada 12 119.059 3.013 84.849 31.197 - 22.50% 
No Registrada 72 362.705 - 55.118 35.049 233.486 61.15% 
Total 87 529.25 56.016 173.502 66.246 233.486  
   10.58% 32.78% 12.52% 44.12%  
Fuente: PEDC Moyobamba, (2012-2021)  
 
2.2.14. Estudios de Suelos en el distrito de Moyobamba. 
 
El terreno proyectado para el Proyecto Arquitectónico se sitúa exactamente en la Calicata 
N° 15 (C-15), he ahí la importancia de la siguiente imagen: 
 
 
Imagen 7:  Ubicación de calicatas (Recuperado de http://www.indeci.gob.pe.) 
 AQUÍ PROYECTO 
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Tabla 3:  
Resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio 
 
Calicata # Prof. Estrato N° %H L.L. L.P. I.P. SUCS 
C-1 2.00 E1 19.13 34.04 15.59 18.45 CL 
C-2 0.50 E1 23.87 25.35 15.16 10.19 CL 
0.60 E2 19.69 22.25 12.26 9.99 CL 
0.75 E3 23.39 31.33 19.83 11.50 CL 
1.50 E4 27.20 52.04 31.51 20.53 OH 
2.00 E5 31.49 62.26 33.90 28.53 OH 
C-3 2.50 E1 27.63 51.83 21.58 28.36 SC 
C-4 0.50 E1 21.14 39.74 15.66 30.25 CL 
1.00 E1 54.13 46.06 14.02 24.08 CL 
2.50 E2 21.27 54.88 9.19 32.04 CH 
C-5 2.50 E3 18.00 21.33 N.P. 45.69 SM 
C-6 1.05 E1 18.91 27.06 12.16 14.90 SC 
2.50 E1 18.13 24.46 18.68 5.78 SC 
C-7 0.70 E2 22.39 34.99 16.94 18.05 CL 
2.50 E1 28.84 33.70 16.09 17.61 CL 
C-8 1.00 E2 19.38 11.34 9.36 1.98 SM 
2.50 E1 21.72 21.06 4.57 16.49 SC 
C-9 0.80 E2 16.36 22.70 N.P. N.P. SM 
2.50 E1 15.35 20.33 N.P. N.P. SM 
C-10 0.45 E1 17.95 42.35 15.43 26.92 SC 
1.20 E2 17.59 38.58 14.97 23.61 CL 
2.50 E3 17.11 41.26 16.93 24.33 CL 
C-11 0.60 E1 18.78 22.56 11.84 10.69 CL 
0.80 E2 19.02 21.75 13.73 8.02 CL 
2.50 E3 25.32 41.84 15.98 27.86 CL 
C-12 0.50 E1 17.07 14.65 9.67 4.98 SC 
2.00 E2 9.24 19.78 16.03 3.75 SM 
C-13 0.25 E1 20.92 20.97 7.98 12.99 SC 
2.00 E2 8.31 18.38 N.P. N.P. SM 
C-14 2.00 E1 18.58 17.17 8.51 8.66 SC 
2.50 E2 10.44 18.14 N.P. N.P. SM 
C-15 0.70 E1 23.84 19.15 13.63 5.52 CL-ML 
1.20 E2 18.96 24.34 12.72 11.63 SC 
2.50 E3 47.37 67.3 N.P. N.P. OH 
Fuente: PEDC Moyobamba, (2012-2021)  
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2.2.15. Capacidad portante del distrito de Moyobamba. 
 
El distrito de Moyobamba se caracteriza por presentar tres tipos de suelos, entre ellos el más 
predominante es la arcilla inorgánica de baja plasticidad, en la cual se ubica el terreno 
proyectado para el Proyecto Arquitectónico. 
 
 
Imagen 8: Capacidad portante del distrito de Moyobamba (Recuperado de http://www.indeci.gob.pe.) 
 
Leyenda: 
Simbolo Zonificacion Clasif. 
SUCS 
Descripcion N.F. Capacidad 
Portante 
 Peligro Muy Alto SM Arena limosa Suelo granular <0.50m <0.50Kg/cm2 
 Peligro Alto SM-SC Arena limosa- Arena Arcillosa >4.00m 0.50-1.00Kg/cm2 
 Peligro Medio CL Arcilla inorganica de baja plasticidad >6.00m 1.00-1.50Kg/cm2 
 
2.3. Definición de términos básicos: 
 
a) Actividad Económica: Es un conjunto de operaciones económicas realizadas por la 
empresa y/o establecimiento en las que se combinan recursos que intervienen en el proceso 
productivo tales como: mano de obra, equipos, materias primas, e insumos, con el objetivo 
de producir un conjunto homogéneo de bienes y/o servicios. 
 PROYECTO 
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b) Calidad del servicio: Conjunto de características y cualidades mínimas en la prestación 
del servicio de transporte terrestre consistente en la existencia de condiciones de seguridad, 
puntualidad, salubridad, disponibilidad permanente, higiene, comodidad y otras que 
procuren la satisfacción de las exigencias del usuario. 
 
c) Servicio de transporte: Servicio de transporte terrestre de personas y servicio de 
transporte terrestre de mercancías (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2004). 
 
d) Servicio de transporte de ámbito nacional: Aquel que se presta para trasladar personas 
y/o mercancías entre ciudades o centros poblados de provincias pertenecientes a regiones 
diferentes (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2004).  
 
e) Terminal terrestre: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre 
que cuenta con instalaciones y equipamiento para el embarque y desembarque de personas 
y/o mercancías, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento (Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, 2004). 
 
f) Tránsito Terrestre: conjunto de desplazamientos de personas y vehículos en las vías 
terrestres que obedecen a las reglas determinadas en la presente Ley y sus reglamentos que 
lo orientan y lo ordenan (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2004). 
 
g) Transporte Terrestre: desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías 
(Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2004).  
 
h) Vías Terrestres: infraestructura terrestre que sirve al transporte de vehículos, 
ferrocarriles y personas (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2004). 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Metodología: 
 
De manera general la investigación, tuvo como proceso las siguientes fases y/o procesos: 
 
a) Elección del tema: En este paso se origina por la insatisfacción, en el trabajo de este tipo 
de proyectos. Se produce la limitación conceptual y se formulan los objetivos. 
 
b) Exploración de Fuentes de información: Se exploraron fuentes como: bibliotecas, 
audiovisuales, archivos, internet, se realizaron entrevistas y consulta a especialistas en el 
tema. 
 
c) Formulación de un Plan de Trabajo: Después de haber realizado las actividades 
anteriores se procedió a formular las primeras propuestas del plan de trabajo o estructura de 
tesis, este se fue sintetizado según el avance de la investigación, con el propósito de alcanzar 
los objetivos. 
 
d) Recolección de datos e instrumentos: Se recolecto información de fuentes primarias y 
secundarias, respecto a la naturaleza de la investigación y fueron estas: las de campo y la 
documentación, entre los instrumentos se utilizó: libros, documentos técnicos, tesis, leyes, 
videos, mapas, fotografías u otros. 
 
e) Análisis e interpretación de resultados. 
 
f) Elaboración del anteproyecto arquitectónico. 
 
g) Composición física de la tesis: En la composición se utilizó el sistema decimal para la 
ordenación de capítulos y así más consecuente y entendible el trabajo de investigación. 
 
La metodología utilizada en el presente proyecto de investigación se sintetiza en el siguiente 
esquema:
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Figura 1: Metodología de la investigación (Fuente; Elaboración Propia) 
 
 
3.2. Tipo y nivel de la investigación. 
 
3.2.1. Descriptivo- aplicativo:  
 
La investigación realizada es de tipo DESCRIPTIVO - APLICATIVO porque va a describir, 
analizar y aplicar en un problema determinado, para poder llegar a la propuesta 
arquitectónica como una alternativa de solución a la problemática. 
 
3.2.2. Nivel de investigación: 
SELECCIÓN DEL TEMA 
PLANTEAMIENTO DE LA METOLOGIA  
TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE  GABINETE 
RECOLECCION DE DATOS 
DEL SECTOR A INTERVENIR 
(NIVEL URBANO) 
ELABORACION DE 
MARCO TEORICO 
NORMATIVO 
RECOLECCION DE DATOS  
(Utilizando técnicas e 
instrumentos de recolección) 
ANALISIS Y 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
PLANTEAMIENTO URBANO 
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
SUSTENTACION DEL PROYECTO 
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Descriptivo Aplicativo Simple: 
 
 
 
M: Propuesta arquitectónica de un terminal terrestre. 
O: Mejoramiento del servicio de transporte público. 
 
3.3. Poblacion y muestra: 
 
3.3.1. Población: 
 
La población considerada en el presente proyecto arquitectónico está constituida por toda la 
población de la ciudad de Moyobamba, la cual tiene una población al año 2012 de 76,915 
habitantes. Siendo el primer distrito en cuanto a cantidad de población, de los cuales 41,346 
son hombre y 35,569 son mujeres. Al año 2015, se proyecta a 83,475 habitantes. (Ver tabla 
N°01). 
 
Tabla 4: 
 Población del distrito de Moyobamba 2012. Población estimada al 30 de junio, por años 
calendario y sexo, según distrito, 2012-2015 
 
Distrito 2012 2015 
Moyobamba Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 
76.915 41.346 35,569 79.093 42,570 36,523 
2014 2015 
81,280 43,801 37,479 83,475 45,040 38,435 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Moyobamba, año 2012-2015. 
 
3.3.2. Muestra: 
 
La muestra para el presente estudio de investigación se sustenta en los datos antes 
mencionados y aplicados en la siguiente fórmula matemática: 
M O    
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Donde: 
- n: es el tamaño de la muestra  
- Z: es el nivel de confianza 95%= 1.96 
- p: es la probabilidad de éxito 60%/100= 0.6 
- q: es la probabilidad de fracaso 40%/100 = 0.4 
- E: es el nivel de error 5%/100 = 0.05 
- N: es el tamaño de la población= 83,475 habitantes 
 
Entonces; aplicando la formula según nuestros datos tenemos: 
n =     (1.96)2 (0.6) (0.4) (83 475) 
(0.05)2(834745 – 1) + (1.96)2(0.6)(0.4) 
n =   367.17 
n =   368 hab. 
Por lo tanto, podemos afirmar que la muestra real que se necesita es de 
368 habitantes. 
 
 
3.4. Tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos: 
Para la obtención de los datos se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos que se 
sintetizan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5:  
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
 N°  Especificaciones 
T
E
C
N
IC
A
S
 
1 Observación directa  
2 Entrevista  
3 Encuesta  
4 Análisis documental bibliográfico  
5 Censo a nivel distrital  
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IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
S
 
1 Cuestionario de entrevistas  
2 Cuestionario de encuestas  
3 Cuaderno de campo  
5 Formulario de censo   
5 Fichas, libros, revistas, etc.  
6 Software AutoCAD 2014, Microsoft excel 
2010, Microsoft word 2010, 
Microsoft power point 2010, Google 
earth, Google maps, global mapper, 
Photoshop PS5, Sketch Up, Revit 
2012 
7 La Internet  
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5. Encuestas, tabulaciones y aportes: 
 
3.5.1.  Modelo de Encuesta: 
Se realizaron 01 modelo de encuesta a fin recopilar datos importantes para el desarrollo del 
proyecto, a continuación, se presenta el modelo de encuesta y las preguntas más relevantes 
para el proyecto: 
 
Encuesta: publico en general 
Encuesta para el desarrollo de la tesis:” PROPUESTA ARQUITECTONICO DE UN 
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTIN”. 
Indicación: Por favor marcar con un aspa o cruz en las alternativas que Ud. estime 
conveniente: 
 
1) ¿Se encuentra Ud. conforme con el servicio de transporte público que brinda actualmente 
el Terminal Terrestre de la ciudad de Moyobamba? 
Si  ( ) 
No  ( ) 
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2) ¿Cómo calificaría Ud. el servicio de transporte que brinda actualmente el Terminal 
Terrestre de la ciudad de Moyobamba? 
Bueno  ( ) 
Regular  ( ) 
Malo  ( ) 
 
3) ¿Estaría Ud. de acuerdo con la construcción de un nuevo Terminal Terrestre 
interprovincial acorde con las exigencias y necesidades de los usuarios? 
Si  ( ) 
No  ( ) 
 
4) ¿Con que frecuencia al mes utiliza Ud. el transporte público interprovincial (bus)? 
1-5  ( ) 
6-10  ( ) 
11 a mas ( ) 
No utilizo ( ) 
 
5) ¿Cree Ud. que es adecuado la ubicación actual del Terminal Terrestre de Moyobamba, 
considerando la seguridad de los niños, los ruidos, la congestión vehicular, la accesibilidad 
de los buses, etc.? 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
3.5.2. Resultados: Tabulaciones, Interpretación y Aportes: 
 
De la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados de los cuales se realizaron 
tabulaciones, interpretaciones que aporten al proyecto de investigacion para de este modo 
determinar la necesidad, relevancia, importancia entre otros aspectos que direccionaran al 
proyecto arquitectonico. 
 
Pregunta N°01: ¿Se encuentra Ud. conforme con el servicio de transporte público que 
brinda actualmente el Terminal Terrestre de la ciudad de Moyobamba? 
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Grafico 1: Conforme con el servicio en el Terminal Terrestre de la ciudad de Moyobamba. (Fuente: 
Elaboración Propia.) 
 
Interpretación: 
Del 100 % del total de la muestra encuestada, solo el 10 % se encuentran conformes por el 
servicio brindado, y el 90% de la muestra lo contradice. 
 
Aporte al proyecto: 
El aporte que brinda radica en la problemática de la investigación para la elaboración del 
proyecto. 
 
Pregunta N°02: ¿Cómo calificaría Ud. el servicio de transporte que brinda actualmente el 
Terminal Terrestre de la ciudad de Moyobamba? 
 
 
Grafico 2: Calidad del servicio en el Terminal Terrestre de la ciudad de Moyobamba. (Fuente: Elaboración 
Propia.) 
10%
90%
SI NO
8%
20%
72%
BUENO REGULAR MALO
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Interpretación: 
Del 100 % del total de la muestra encuestada, solo el 08 % califica como bueno el servicio 
brindado, el 20% lo califica como un servicio regular y el 72% de la muestra lo califica como 
malo el servicio brindado. 
 
Aporte al proyecto: 
El aporte que brinda radica en la justificación del proyecto. 
 
Pregunta N°03: ¿Estaría Ud. de acuerdo con la construcción de un nuevo Terminal 
Terrestre interprovincial acorde con las exigencias y necesidades de los usuarios? 
 
 
Grafico 3: Conforme con la infraestructura del Terminal Terrestre de la ciudad de Moyobamba.  (Fuente: 
Elaboración Propia.) 
 
Interpretación: 
Del 100 % del total de la muestra encuestada, solo el 05 % no está de acuerdo con la 
construcción de otro terminal terrestre y el 95% de la muestra si está de acuerdo. 
 
Aporte al proyecto: 
El aporte que brinda radica en la importancia del proyecto. 
 
Pregunta N°04: ¿Con que frecuencia al mes utiliza Ud. el transporte público interprovincial 
(bus)? 
95%
5%
SI NO
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Grafico 4: Frecuencia que utiliza el servicio del Terminal Terrestre de la ciudad de Moyobamba. (Fuente: 
Elaboración Propia.) 
 
Interpretación: 
Del 100 % del total de la muestra encuestada, el 02 % no utiliza este medio de transporte, el 
4% utiliza el servicio más de 10 veces al mes, el 14% lo utiliza de 6 a 10 veces por mes y el 
80% del total de la muestra si utiliza mínimamente una vez al mes este servicio de transporte. 
 
Aporte al proyecto: 
El aporte que brinda radica en la aceptación del proyecto para en la vida cotidiana de la 
población predominante. 
 
Pregunta N°05: ¿Cree Ud. que es adecuado la ubicación actual del Terminal Terrestre de 
Moyobamba, considerando la seguridad de los niños, los ruidos, la congestión vehicular, la 
accesibilidad de los buses, etc.?
Grafico 5: Conforme con la ubicación del Terminal Terrestre de la ciudad de Moyobamba. (Fuente: 
Elaboración Propia.) 
80%
14%
4%
2%
1 a 5 6 a 10 11 a mas no utilizo
60%
40%
SI NO
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Interpretación: 
Del 100 % del total de la muestra encuestada, el 40 % no está de acuerdo con la ubicación 
del terminal terrestre y el 60% por diversos criterios propios si está de acuerdo con su 
reubicación, considerar que la ubicación de un proyecto de esta envergadura es un aspecto 
técnico prioritariamente. 
 
Aporte al proyecto: 
Esta es una pregunta de mayor implicancia técnica, pero se incluyó en la encuesta con la 
finalidad de conocer el pensamiento común de la población, pese a ello se logró un aporte 
positivo para el proyecto en cuanto a la reubicación del actual terminal terrestre de la ciudad 
de Moyobamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPÍTULO IV 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1. Ubicación: (Ver Lamina U-01) 
 
Generalidades: 
País: Perú 
Región: San Martin 
Provincia: Moyobamba 
Distrito de Moyobamba 
Sector: Área de exp. urbana inmediata 
Zonificación:   OU 
Área de Estructuración urbana: ND 
 
El proyecto a desarrollar es un Terminal Terrestre para el distrito de Moyobamba, ubicado 
en área de expansión a corto plazo y zonificado como Otros usos de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Urbano de la ciudad, el terreno destinado para tal fin se sitúa exactamente a 650 
m de la carretera Fernando Belaunde Terry de manera perpendicular a esta, la extensión del 
terreno es de 75,000 m2. 
 
 
Fotografía 4: Vista panorámica del terreno. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
4.2. Memoria descriptiva 
 
4.2.1. Memoria Descriptiva de Arquitectura:
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4.2.1.1. Nombre del Proyecto: 
 
PROPUESTA ARQUITECTONICO DE UN TERMINAL TERRESTRE PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE 
MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTIN. 
 
4.2.1.2. Conceptualización del proyecto: 
El proyecto en todo el proceso de diseño se respetará loa parámetros, normativa y 
reglamentos vigentes, así como también leyes y decretos que regulan los requisitos mínimos 
para su diseño. 
 
Muy aparte del marco normativo, en el presente proyecto se aplicarán todos los conceptos 
en arquitectura y urbanismo necesarios para la elaboración de una propuesta sustentable. 
Resaltando la importancia de la interacción del edificio y las personas, el sector donde se 
plantea situar el proyecto es área de expansión urbana, en tal sentido se considerarán grandes 
porcentajes de áreas públicas. 
 
Factores claves para la conceptualización del proyecto: 
Paisaje natural 
Orientación 
Iluminación 
Ventilación 
Topografía inmediata (Colinas) 
Materiales  
Horizontalidad 
Vistas 
Integración espacio público-espacio privado 
Accesibilidad 
 
4.2.1.3. Planteamiento Arquitectónico: 
 
Características Generales: 
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Primer piso: 
Por el lado sur encontramos un ingreso y salida para vehículos particulares como también 
para taxis, además existe un ingreso peatonal remarcado por una cobertura liviana y un ancho 
libre de 9 metros lineales para la libre circulación de los peatones, por el lado oeste 
encontramos un ingreso y salida para buses y otro para vehículos de carga y servicio, cada 
ingreso y salida posee una caseta de control y vigilancia. El terminal terrestre posee 
estacionamientos diferenciados para el personal administrativo y de servicio, para el público 
en general (autos, moto taxis, motos lineales), vehículos para envío de encomiendas, 
vehículos de carga, vehículos de servicio y estacionamiento para buses de transporte 
interprovincial. 
El proyecto se distribuye en la zona administrativa, zona de embarque, zona de desembarque, 
zona de encomiendas, zona de uso común (tiendas y restaurantes), zona de servicio. 
La zona administrativa cuenta con los ambientes para; vestíbulo, sala de espera, recepción, 
asesoría jurídica, oficina contable, administración, gerencia general, sala de reuniones, 
oficina de seguridad y video vigilancia, data room, soporte técnico, kitchenette, servicios 
higiénicos diferenciados por sexo para el personal administrativo. 
La zona de embarque cuenta con un área común para pasajeros y visita, tiendas islas, 18 
módulos de atención al público (incluye cto. para maletas) para cada concesionario de 
transporte, área de revisión e ingreso de pasajeros al área de embarque, un área exclusiva 
para pasajeros con asientos fijos distribuidos en 10 puertas de embarque, pasillo de 
circulación restringido solo para personal autorizado para el transporte de equipaje a cada 
uno de los buses de transporte, cuenta además con un servicios higiénicos para el público en 
general diferenciados por sexo y un sshh mixto para personas con habilidades diferentes, 
dentro del área exclusivo de embarque posee también servicios higiénicos de similar 
características pero con menor número de accesorios, encontramos también servicios 
higiénicos para el personal de servicio y/o de atención al público. 
La zona de desembarque posee las mismas características de la zona de embarque con la 
diferencia que los módulos de atención al público se reemplazan por módulos de tiendas 
para satisfacer las necesidades del público visitante y pasajeros. 
La zona de encomiendas posee 18 módulos de atención al público, el mismo número de 
concesionarios de la zona de embarque, cada uno con un ambiente de almacén cada uno con 
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una capacidad de almacenar 60m3 y un almacén general con capacidad de almacenar 40m3 
adicional a cada concesionario, haciendo un total de almacenamiento de 100m3 por 
concesionario. 
La zona común, distribuido en dos niveles, se ubica en la parte central del edificio separando 
la zona de embarque de la zona de desembarque, en esta zona podemos encontrar más tiendas 
de artículos y módulos de venta de comida rápida y un área de mesas común con una 
capacidad de 200 comensales equivalente al 20% del aforo promedio de la edificación. 
La zona de servicio se divide en dos secciones apartadas, en una de ellas adyacentes a las 
zonas antes mencionadas se ubican ambientes de uso del personal administrativo y de 
servicio (sala estar, comedor, kitchenette, módulos de descanso, servicios higiénicos 
(incluye vestidores y duchas) diferenciados por sexo. A cincuenta metros de distancia hacia 
el norte encontramos la sección de servicio que sirve todo lo relacionado a vehículos 
(lavadero, taller automotriz, cto electrógeno, cto maquinas, cto de tableros entre otros). 
 
 
 
Imagen 9: Planta General de Distribución Arquitectónica del Proyecto.( Fuente: Elaboración Propia) 
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Cálculo de plazas de estacionamiento. 
Los estacionamientos están calculados según su uso por zonas puede ser uso de oficinas o 
comercio, como también para el público en general y para empleados, además de ello se 
adiciono de acuerdo a nuestra realidad el gran parque automotor de vehículos bimoviles y 
trimoviles. (ver planos y cuadro de áreas tabla N°07) 
Cálculo de aparatos sanitarios. 
El cálculo de aparatos sanitarios está conforme con lo establecido en el reglamento nacional 
de edificaciones más 1, además las distancias no superan los 50 metros lineales de recorrido 
y el cálculo corresponde según el uso de cada zona, puede ser caso oficinas, comercio, 
servicio. (ver planos y cuadro de áreas tabla N°07) 
Componentes de seguridad. 
Gabinete contra incendio. 
Extintores portátiles. 
Señalización visual y sonora. 
Escalera de evacuación con vestíbulo previo. 
Tipo de escalera de evacuación. 
El proyecto contempla una escalera integrada y una escalera de evacuación con vestíbulo 
previo, según el reglamento nacional de edificaciones las escaleras integradas pueden ser 
consideradas para el cálculo y sustento como medio de evacuación, si la distancia de 
recorrido lo permite, ya que dependen de la solución arquitectónica en nuestro proyecto la 
distancia máxima en recorrido desde el punto más lejano a la puerta del vestíbulo es inferior 
a 30 metros lineales. 
Cálculo de distancia de evacuación. 
Todas las distancias de recorrido que deberá efectuar una persona para evacuar el edificio 
medido horizontalmente no supera los 45 metros lineales en tal sentido el proyecto no 
amerita sistema de rociadores ni zonas de refugio interior excepto para discapacitados 
contemplado en el proyecto. Una cualidad del proyecto es que contempla gran cantidad de 
salidas y predomina un solo nivel con la finalidad de hacerlo más seguro en momentos de 
pánico y/o similar. 
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4.2.2. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas. 
El proyecto contempla la instalación de dos sistemas energéticos; la primera, la energía 
convencional que suministra el concesionario ELECTRORIENTE SA y la segunda, la 
energía renovable (energía solar) mediante la utilización de paneles solares. Esta última está 
calculada con un fin arquitectónico según lo establecido en reglamento nacional de 
edificaciones en relación al área construida, además la inclinación de los paneles será 10° 
adicional a la latitud del sector, en este caso Moyobamba presenta 6° de latitud sur, en tal 
sentido los paneles solares deberán instalarse con una inclinación de 16° hacia el norte. 
 
4.2.3. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias. 
El proyecto contempla la instalación de dos sistemas de abastecimiento de agua; la primera, 
agua potable que suministra el concesionario EPS MOYOBAMBA y la segunda, agua 
tratada (agua pluvial), el proyecto contempla dentro de su superficie un espacio para el 
tratamiento de aguas pluviales como también un sistema integrado de recolección, este tipo 
de agua está destinada a toda actividad de no consumo humano, principalmente abastecer 
inodoros, urinarios, riego de jardines entre otros según la cantidad de agua almacenada. 
 
4.2.4. Programa Arquitectónico: 
Tabla 6: 
Programa arquitectónico de Terminal Terrestre para la ciudad de Moyobamba. 
PROGRAMACION ARQUITECTONICA "TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MOYOBAMBA 
Z
O
N
A
 
PROYECTO NORMATIVA 
AMBIENTES 
C
A
N
T
ID
A
D
 N° 
OCUPANTES 
DOTACION 
DE 
SERVICIOS 
AREA 
UTIL 
(m2) 
AREA 
(m3) 
AREA 
PARCIAL 
AREA 
TOTAL 
 
P
u
b
li
c
o
 
E
m
p
le
ad
o
s 
Z
O
N
A
 A
D
M
IN
IS
T
R
A
T
IV
A
 
VESTIBULO 1       10.27   10.27 10.27   
SALA DE ESPERA 1 12 
 
  37.74   37.74 37.74 RNE-TITULO 
III-A.070-CAP. 
II-Art. 7; el 
número de 
personas de una 
edificación 
comercial se 
determinara de 
acuerdo con lo 
siguiente: 
locales con 
asientos fijos= 
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número de 
asientos. 
RECEPCION/SECRETARIA 
GENERAL 
1   1   8   8 8   
ASESORIA JURIDA 1   1   10.73   10.73 10.73   
OFICINA CONTABLE 1   4   21.05   21.05 21.05   
ADMINISTRACION 1   2   12.5   12.5 12.5   
GERENCIA 
GENERAL+SSHH 
1   2   14.75   14.75 14.75   
SALA DE REUNIONES 1   1   30.45   30.45 30.45   
OFICINA DE SEGURIDAD 
Y VIDEOVIGILANCIA 
1   2   12.28   12.28 12.28   
DATA ROOM 1       4.25   4.25 4.25   
SOPORTE TECNICO 1   1   7.92   7.92 7.92   
KITCHENET 1       6.5   6.5 6.5   
SSHH HOMBRES 
(Empleados) 
1     2L,2u, 2I 8.64   8.64 8.64 RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
IV-Art. 15; las 
edificaciones 
para oficinas 
estarán provistas 
de servicios 
sanitarios para 
empleados según 
el número de 
empleados: de 7 
a 20 empleados 
hombres (1L,1u, 
1I) y mujeres 
(1L, 1I). 
SSHH MUJERES  
(Empleados) 
1     2L, 2I 8.37   8.37 8.37 
SSHH HOMBRES (Publico) 0       no 
requie
re 
      RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
IV-Art. 16; las 
edificaciones 
para oficinas 
contaran 
adicionalmente 
con servicios 
sanitarios para 
empleados y 
para publico 
según lo 
establecido en la 
Norma A.070 
(función de 
auditorio o 
cafetería) A.070-
CAP. IV-Art. 
20; de 0 a 20 
personas público 
(no requiere). 
SSHH MUJERES (Publico) 0       no 
requie
re 
      
TOTAL 1
4 
12 14   193.45   193.45 193.45 RNE-TITULO 
III-A.080-Art. 6; 
el número de 
ocupantes de una 
edificación de 
oficinas se 
calculara a razón 
de una persona 
cada 9.5 m2 ( 
Aforo: 34 
personas) 
Z
O
N
A
 D
E
 E
M
B
A
R
Q
U
E
 
AREA COMUN 1 192     384.77   384.77 384.77 RNE-TITULO 
III-A.070-CAP. 
II-Art. 7; el 
número de 
personas de una 
edificación 
comercial se 
determinara de 
acuerdo con lo 
siguiente: galería 
comercial= 2.0 
m2 por persona. 
CONCESIONARIO 
(boleteria+cto maletas) 
1
8 
  54   20.68   20.68 372.24 Se considera 3 
personas por 
concesionario. 
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AREA DE REVISION E 
INGRESO 
1   6   57.13   57.13 57.13   
AREA DE EMBARQUE 1 266 
 
  379.74   379.74 379.74 RNE-TITULO 
III-A.070-CAP. 
II-Art. 7; el 
número de 
personas de una 
edificación 
comercial se 
determinara de 
acuerdo con lo 
siguiente: 
locales con 
asientos fijos= 
número de 
asientos. 
PASILLO DE 
CIRCULACION 
(empleados) 
2       98.86   98.86 197.72   
SSHH HOMBRES  
(Empleados) 
2   6 2L,2u, 2I 8.64   8.64 17.28 RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
IV-Art. 15; las 
edificaciones 
para oficinas 
estarán provistas 
de servicios 
sanitarios para 
empleados según 
el número de 
empleados: de 
21 a 60 
empleados 
hombres (2L,2u, 
2I) y mujeres 
(2L, 2I). 
SSHH MUJERES  
(Empleados) 
2   4 2L, 2I 8.37   8.37 16.74 
SSHH HOMBRES (solo 
pasajeros) 
2   6 2L,2u, 2I 8.64   8.64 17.28 RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
II-Art. 7; las 
edificaciones 
para para 
terminales 
terrestres estarán 
provistas de 
servicios 
sanitarios para 
publico según el 
numero: de 201 
a 500 personas 
hombres (3L,3u, 
3I) y mujeres 
(3L, 3I). Se 
considera el 
número de 
personas lo que 
indica en el área 
desembarque. 
SSHH MUJERES (solo 
pasajeros) 
2   4 2L, 2I 8.37   8.37 16.74 
SSHH DISCAPACITADO 
(mixto) 
2   1 1L, 1I 4.68   4.68 9.36 
SSHH HOMBRES (Publico 
general) 
1   9 3L,3u, 3I 11.68   11.68 11.68 RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
II-Art. 7; las 
edificaciones 
para para 
terminales 
terrestres estarán 
provistas de 
servicios 
sanitarios para 
publico según el 
numero: de 201 
a 500 personas 
hombres (3L,3u, 
3I) y mujeres 
(3L, 3I). Se 
considera el 
número de 
personas lo que 
indica en el área 
común. 
SSHH MUJERES (Publico 
general) 
1   6 3L, 3I 11.31   11.31 11.31 
SSHH DISCAPACITADO 
(Publico general) 
1   1 1L, 1I 4.68   4.68 4.68 
TIENDAS 1   3   68.77   68.77 68.77   
TOTAL   458 100   1076.3   1007.6 1565.44   
Z
O
N
A
 D
E
 
D
E
S
E
M
B
A
R
Q
U
E
 
AREA COMUN 1 220     660   660 660 RNE-TITULO 
III-A.070-CAP. 
II-Art. 7; el 
número de 
personas de una 
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edificación 
comercial se 
determinara de 
acuerdo con lo 
siguiente: tienda 
por 
departamento= 
3.0 m2 por 
persona. 
AREA DE REVISION Y 
SALIDA 
1   3   30.6   30.6 30.6   
AREA DE 
DESEMBARQUE 
1 168     506.31   506.31 506.31 RNE-TITULO 
III-A.070-CAP. 
II-Art. 7; el 
número de 
personas de una 
edificación 
comercial se 
determinara de 
acuerdo con lo 
siguiente: tienda 
por 
departamento= 
3.0 m2 por 
persona. 
SSHH HOMBRES (solo 
pasajeros) 
2   6 2L,2u, 2I 8.64   8.64 17.28 RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
II-Art. 7; las 
edificaciones 
para para 
terminales 
terrestres estarán 
provistas de 
servicios 
sanitarios para 
publico según el 
numero: de 201 
a 500 personas 
hombres (3L,3u, 
3I) y mujeres 
(3L, 3I). Se 
considera el 
número de 
personas lo que 
indica en el área 
desembarque. 
SSHH MUJERES (solo 
pasajeros) 
2   4 2L, 2I 8.37   8.37 16.74 
SSHH DISCAPACITADOS 
(mixto) 
2   1 1L, 1I 4.68   4.68 9.36 
SSHH HOMBRES (Publico 
general) 
1   9 3L,3u, 3I 11.68   11.68 11.68 RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
II-Art. 7; las 
edificaciones 
para para 
terminales 
terrestres estarán 
provistas de 
servicios 
sanitarios para 
publico según el 
numero: de 201 
a 500 personas 
hombres (3L,3u, 
3I) y mujeres 
(3L, 3I). Se 
considera el 
número de 
personas lo que 
indica en el área 
común. 
SSHH MUJERES (Publico 
general) 
1   6 3L, 3I 11.31   11.31 11.31 
SSHH DISCAPACITADO 
(Publico general) 
1   1 1L, 1I 4.68   4.68 4.68 
TIENDAS 1   5   285.42   285.42 285.42   
TOTAL   388 35   1531.7   1531.7 1553.38   
Z
O
N
A
 D
E
 E
N
C
O
M
IE
N
D
A
S
 
AREA COMUN 1 131     262.6   262.6 262.6   
CONCESIONARIO 
(boleteria+cto maletas) 
1
8 
  36   6.75   6.75 121.5   
ALMACENES (1 x 
concesionario) 
1
8 
      23.57 1018.2
24 
23.57 424.26   
ALMACEN GENERAL 1   1   291 873 291 291   
SSHH HOMBRES  
(Empleados) 
1   6 2L,2u, 2I 10.82   10.82 10.82 RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
IV-Art. 15; las 
edificaciones 
para oficinas 
estarán provistas 
de servicios 
SSHH MUJERES  
(Empleados) 
1   4 2L, 2I 8.73   8.73 8.73 
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sanitarios para 
empleados según 
el número de 
empleados: de 
21 a 60 
empleados 
hombres (2L,2u, 
2I) y mujeres 
(2L, 2I). Se 
determina según 
los ocupantes 
indicado en los 
concesionarios. 
DEPOSITO LIMPIEZA 1       2   2 2   
ANDEN DE CARGA Y 
DESCARGA 
1       114.75   114.75 114.75   
PASILLO DE 
CIRCULACION 
1       287.56   287.56 287.56   
TOTAL   131 47   1007.8 1891.2 1007.8 1523.22   
Z
O
N
A
 D
E
 S
E
R
V
IC
IO
 
SALA ESTAR 1   8   24.5   24.5 24.5   
COMEDOR 1   24   40   40 40   
KITCHENET 1   2   16.95   16.95 16.95   
DORMITORIOS 9   9   4.96   44.64 44.64 Se consideró un 
dormitorio cada 
2 
concesionarios. 
SSHH HOMBRES  
(Empleados) 
1   12 3L,3u, 3I, 
3D 
10.82   10.82 10.82 RNE-TITULO 
III-A.080-CAP. 
IV-Art. 15; las 
edificaciones 
para oficinas 
estarán provistas 
de servicios 
sanitarios para 
empleados según 
el número de 
empleados: de 
21 a 60 
empleados 
hombres (2L,2u, 
2I) y mujeres 
(2L, 2I). 
SSHH MUJERES  
(Empleados) 
1   9 3L, 3I. 3D 8.73   8.73 8.73 
DEPOSITO LIMPIEZA 1       9.3   9.3 9.3   
DESPENSA 1       21.2   21.2 21.2   
CTO BASURA 1       11 33 11 11   
CTO TABLEROS 1       12.95   12.95 12.95   
CTO BOMBAS 1       19.83   19.83 19.83   
GRUPO ELECTROGENO 1       30.8   30.8 30.8   
TALLER AUTOMOTRIZ 1       225.35   225.35 225.35   
CTO BATERIA ENERGIA 
SOLAR 
1       14.3   14.3 14.3   
ANDENES DE 
EMBARQUE 
1
0 
10 (Bus)     39   39 390 Es igual al 55% 
del total de 
concesionarios, 
programación de 
embarque 
cronograma 
establecido 
según destinos y 
frecuencias. 
ANDENES DE 
DESEMBARQUE 
1
0 
10 (Bus)     39   39 390 Es igual al 55% 
del total de 
concesionarios, 
programación de 
desembarque 
según llegada. 
ANDENES DE CARGA Y 
DESCARGA 
(estacionamiento para 
vehículos) 
3       42   42 126 RNE-TITULO 
III-A.070-CAP. 
IV-Art. 25; en 
edificaciones 
comerciales se 
proveerá de 3 
estacionamientos 
de carga y 
descarga para un 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
área techada 
comprendida 
entre 1,500 a 
3.000 m2. 
ESTACIONAMIENTO 
(personal administrativo y de 
servicio) 
1 15 autos, 
45 motos 
    914.8   914.8 914.8   
ESTACIONAMIENTO 
(público en general Autos, 
mototaxis y moto lineal) 
1 100 
autos, 42 
mototaxi
s, 120 
moto 
lineal 
    5244.5   5244.5 5244.5 Se consideró un 
promedio de 
1000 ocupantes 
(público 
visitante y 
pasajeros), 
haciendo un total 
de 100 
estacionamientos 
según RNE, 
además se 
consideró de 
acuerdo a 
nuestra realidad 
espacios de 
estacionamiento 
para mototaxis y 
moto lineal, 
4.2% y 12% 
respectivamente. 
ESTACIONAMIENTO (área 
de encomienda) 
1 9 autos     248   248 248 Se consideró un 
estacionamiento 
cada 2 
concesionarios. 
ESTACIONAMIENTO 
(parqueo interior para buses) 
1 36 bus     39   1404 1404 Por ubicarse el 
proyecto en una 
ciudad 
intermedia se 
consideró según 
la frecuencia de 
buses que 
utilizan el 
estacionamiento 
por más de 24 
horas un 
promedio de 2 
estacionamientos 
por 
concesionario, 
haciendo un total 
de 36 espacios. 
TOTAL     64   7017   8421.7 9207.67   
SUB TOTAL                14043.2   
TOTAL (30% adicional)   1240 260         18256.1   
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4.3. Diagnóstico urbano: 
 
A Rioja 
A Tarapoto 
Congestión vehicular en 
ovalo Grau  
Recorrido diario de ingreso y 
salida de los buses 
interprovinciales desde el área 
urbana de la ciudad  
Vías en mal estado de 
conservación y dimensiones 
mínimas para radios de giro de 
vehículos mayores  
Carretera F.B.T. 
Déficit de Estacionamientos 
publico 
 
Área informal de carga y descarga 
de mercancía en toneladas 
adyacente a la FBT sin ninguna 
medida de seguridad 
Congestión vehicular en el 
ingreso y salida de ómnibus, área 
insuficiente de giro 
 
Desorden vial en el ovalo de 
Uchuclla, congestión vehicular e 
inseguridad vial 
 
Accesibilidad inapropiada para un 
terminal terrestre 
Infraestructura insuficiente para 
un terminal terrestre 
 
 
 
Circulación aprox. De 80 a 100 
ómnibus por día 
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4.4. Planteamiento urbano: 
 
 
Imagen 10: Plan vial proyectado del distrito de Moyobamba (Recuperado de 
http://www.munimoyobamba.gob.pe) 
 
 
 
 
 
 
2  2 
1
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Imagen 11: Equipamiento urbano proyectado del distrito de Moyobamba (Recuperado de 
http://www.munimoyobamba.gob.pe.) 
 
Código Equipamiento Urbano 
E-27 Construcción de Terminal Terrestre interregional 
E-28 Construcción de Terminal Terrestre interprovincial-distrital 
 
 
 
 
 PROYECTO 
E-27 
E-28 
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CONCLUSIONES 
 
La problemática del transporte público y la calidad de servicio que brinda dentro de la región 
San Martin específicamente en la ciudad de Moyobamba es una deficiencia latente que cada 
ciudadano enfrenta día a día.  
 
El 90% de la población está de acuerdo con el mejoramiento del servicio de transporte 
público. 
 
Sin duda alguna podemos afirmar que el proyecto arquitectónico planteado será de gran 
importancia y relevancia social, económica y urbana para la ciudad de Moyobamba. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que los proyectos de inversión pública, privada o mixta incluyan como 
requisito básico la implementación mínima de un elemento generador de energía renovable. 
 
Conscientes de la problemática que vivimos hoy en día en el sector transporte se recomienda 
poner mayor interés en equipamientos urbanos para mejorar el servicio de transporte 
brindado a nuestra población. 
 
Se recomienda a los gobiernos locales incluir en su política de desarrollo planes para mejor 
el transporte público y esto a su vez involucra el diseño vial acorde con las necesidades de 
cada una de las ciudades. 
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